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MOTTO 
 
“Jika kamu bersyukur, Aku akan memberimu lebih” 
(Q.S. Ibrahim: 7) 
 
“You are too extraordinary to be ordinary” 
(Walt Disney) 
 
“The only way to get what you want in this world is through hard work” 
(Tiana, The Princess and the Frog) 
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ABSTRAK 
 
Roykhani Yulistiara Fauzun. D0113093. 2018. Evaluasi Implementasi Program 
Mahasiswa Wirausaha (PMW) di Pusat Pengambangan Kewirausahaan (PPKwu) 
Universitas Sebelas Maret. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 131 halaman. 
 
Pengangguran menjadi masalah ketenagakerjaan yang krusial saat ini. Masalah ini 
menjadi lebih serius melihat jumlah pengangguran terdidik semakin bertambah. Untuk 
itu, dibutuhkan program untuk menanggulangi masalah ini. Pemerintah melalui Dirjen 
Dikti mengembangkan program kewirausahaan khusus untuk mahasiswa, yakni 
Program Mahasiswa Wirausaha (PMW). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengevaluasi pelaksanaan serta menganalisis faktor yang menjadi penghambat dari 
program tersebut, tepatnya di Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPKwu) 
Universitas Sebelas Maret. Dalam penelitian ini menggunakan konsep Anderson untuk 
melihat bagaimana proses implementasi PMW, dan juga menggabungkan beberapa 
pemikiran dari Edward III, Smith, Van Horn & Van Meter  untuk menganalisis faktor-
faktor penghambat program. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sedangkan 
metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan 
wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun informan dipilih dengan metode 
purposive sampling. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan model analisis 
interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Berdasarkan evaluasi yang 
diperoleh, PPKwu telah melaksanakan PMW sesuai dengan pedoman. Mulai dari tahap 
penyiapan pelaksana; sosialisasi; seleksi; tinjauan lapang; pelatihan; magang; pencairan 
modal; pendampingan; pemantauan & evaluasi. Namun, pelaksanaannya tidak lepas 
dari berbagai hambatan. Beberapa faktor penghambat tersebut seperti komunikasi yang 
kurang lancar antara mahasiswa dan mentor dan juga tanggung jawab dari mahasiswa 
yang masih kurang. 
Kata Kunci: Evaluasi Implementasi Program, Program Mahasiswa Wirausaha 
(PMW) 
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ABSTRACK 
 
Roykhani Yulistiara Fauzun. D0113093. 2018. Evaluation of Student 
Entrepreneurship Program Implementation in Entrepreneurship Development 
Center Sebelas Maret University. Public Administration. Faculty of Social and 
Political Science. Sebelas Maret University Surakarta. 131 pages. 
 
 
Unemployment is a crucial issue today. This problem becoming serious as the number 
of educated unemployed increases. So, we need a program to solve this promblem. The 
government through the Directorate General of Higher Education developed a special 
entrepreneurship program for college students, namely Student Entrepreneurial 
Program (SEP). The purpose of this study is to evaluate the implementation and analyze 
the factors that hamper the program, at Entrepreneurship Development Center (EDC), 
Sebelas Maret University. This study used Anderson's concept to see how the 
implementation of this program, and also combines thoughts from Edward III, Smith, 
Van Horn & Van Meter to analyze the program's inhibiting factors. This research is a 
qualitative research, and used qualitative descriptive method. Data collection 
techniques with in-depth interviews and documentation. Informants selection used 
purposive sampling. Data obtained analyzed by an interactive analysis model by Miles 
and Huberman. Based on the evaluation, the results obtained that EDC has 
implemented SEP in accordance with established guidelines. Starting from: preparing 
the implementor; sosialization; screening test; field review; training; internship; 
disbursement of funds; mentoring; monitoring and evaluation. However, the 
implementation still experiencing obstacles. Some of the ihibiting factors such as lack 
of communicaton between students and mentors as well as the responsibilities of 
students who are still lacking. 
Keywords: Evaluation of Program Implementation, Student Entrepreneurial 
Program (SEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
